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 Di dalam sebuah organisasi, manajemen itu sangat penting terutama 
manajemen perbekalan. Manajemen perbekalan adalah salah satu cara yang 
digunakan oleh sebuah organisasi dalam mengelola perbekalan menjadi lebih 
baik. Tahapan manajemen perbekalan meliputi perencanaan, pengadaan, 
penyimpanan, distribusi, penggunaan, dan penghapusan. Dari hasil penelitian 
manajemen perbekalan habis pakai, ditemukan kendala-kendala dalam 
pelaksanaan manajemen perbekalan. 
Tahapan manajemen perbekalan yang mengalami kendala yaitu: Pertama, 
kendala tahap pengadaan disebabkan barang yang dibutuhkan sulit dicari. Kedua, 
kendala tahap penyimpanan adalah proses penyimpanan tidak menggunakan tata 
cara penyimpanan. Ketiga, kendala tahap penggunaan terjadi karena saat proses 
penggunaan barang, unit kerja tidak mempunyai daftar permintaan barang yang 
sah. 
 Dari seluruh kendala yang terjadi, solusi yang dapat diambil yaitu: Tahap 
pengadaan, solusi dilakukan dengan cara unit kerja dapat mencari barang yang 
dibutuhkan tanpa harus menyesuaikan harga pasar. Solusi untuk tahap 
penyimpanan yaitu dengan menerapkan tata cara penyimpanan yang efektif dan 
efisien. Solusi untuk tahap penggunaan adalah apabila ada permintaan barang 
tanpa membawa daftar permintaan yang sah tidak akan dilayani, sebagai 
keamanan dalam penggunaan barang. 
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 In an organization, management is very important, especially supply 
management. Supply management is one of the ways used by an organization to 
manage supplies for the better. The stages of supply management include 
planning, procurement, storage, distribution, use, and deletion. From the results of 
management research consumables, found obstacles in the implementation of 
supply management. 
 Stages of supply management that have constraints that is: First, the 
procurement stage constraints due to the required goods is difficult to find.  
Second, the storage stage constraint is the storage process does not use storage 
procedures. Third, the constraint of the use stage occurs because when the process 
of using goods, the work unit does not have a list of legitimate demand for goods.  
 From all the constraints that occur, the solution that can be taken are: The 
procurement phase, the solution is done by way of work unit can find the needed 
goods without having to adjust the market price. The solution to the storage stage 
is to implement an effective and efficient storage procedure. The solution to the 
stage of use is when there is a demand for goods without carrying a list of 
legitimate requests will not be served, as security in the use of goods. 
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